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RESUMEN 
En el presente proyecto de investigación se realiza un análisis de interés acerca 
de la Caracterización Demográfica de los Docentes de Educación Preescolar del Distrito 
de Santa Marta, partiendo de que la educación preescolar es la base fundamental del 
desarrollo integral del niño , se pretende conocer quiénes son las personas encargadas de 
esta labor, de qué manera se están desempeñando y si cumplen con los requerimientos 
necesarios para ser los responsables de la formación de los niños en esta etapa. 
Este estudio es pertinente y tiene una gran relevancia puesto que permite realizar 
aportes teóricos y prácticos al arte de la profesión docente, busca fortalecer la política de 
la primera infancia y permite dar partida a nuevas investigaciones. Debido a esto dentro 
de los beneficiados se encuentran la sociedad del conocimiento, las instituciones 
educativas y los entes territoriales. 
Además con el análisis y estudio de esta investigación se pueden proyectar los 
niveles de inversión en la formación profesional docente con el fin de lograr una alta 
calidad educativa.. 
Para la ejecución del proyecto se desarrolla una metodología de tipo 
cuantitativa descriptiva, utilizando como instrumento un cuestionario que cuenta con 37 
ítems, de los cuales se tomaron preguntas que fueron las más relevantes al momento de 
recolectar la información y obtener los resultados de interés para nuestro ejercicio. 
Algunas de estas preguntas son: Edad, el género al que pertenece, el nivel educativo 
alcanzado, arios de experiencia en el ámbito educativo entre otros. Para una muestra de 
veinte (20) docentes de distintas instituciones públicas del Distrito de Santa Marta. 
Este estudio tiene como finalidad analizar las características demográficas de los 
educadores infantiles tales como; perfil personal y profesional, género, feminización, 
nivel de formación, arios de docencia entre otros. Debido que se concibe la educación 
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preescolar como la más importante para la formación del niño puesto que es aquí donde 
se desarrollan las diferentes habilidades y destrezas tales como; cognitivas, socio 
afectivas, corporales entre las dimensiones que posee el niño. 
La investigación efectuada sirve como escenario de reflexión e intercambio 
constructivo donde los miembros de la comunidad educativa y docentes implicados en el 
proceso investigativo, brindaron sus aportes e información recopilada mediante la 
aplicación de un instrumento investigativo, para alcanzar los propósitos de identificar 
las características que poseen los docentes de preescolar de las diferentes instituciones 
educativas. 
Luego del análisis y estudio de los resultados obtuvimos en cuanto: 
El género de los docentes en preescolar el 100% de los docentes en 
educación preescolar son mujeres, esto demuestra que en relación con las otras 
licenciaturas, en la docencia de preescolar existe una predominancia femenina. La 
feminización de la docencia a través del tiempo ha presentado una tendencia en aumento 
como lo muestran varios estudios, realizados y presentados en el 2000, Citado por 
MACÍAS, GONZÁLEZ (2012). 
Con relación a la edad de las docentes encuestadas en primer lugar se 
aprecia que las edades comprendida entre 25 —35 arios poseen un 10 %, donde se 
concentra la menor cantidad de docentes. Por cuanto a este resultado se visualiza que 
son pocas las licenciadas jóvenes que ejercen esta labor. 
Los docentes en educación preescolar se interesan por estudiar aún más y 
esto suele ser un punto positivo para que estas desarrollen mejor su labor, ya que es 
importante continuar ascendiendo garantizándose un buen futuro así mismas y uno 
mejor para los niños. 
Los docentes obtuvieron su título de bachiller pedagógico 'lo cuaKe.„5 C;RECTORA 
positivo e importante porque esto quiere decir que desde su básica secundaria estáKr.
.),.. 
siendo formados para ser docentes y por ende su carrera profesional se inclinó aún más a 
la Educación Preescolar 
El mayor porcentaje de docentes está desempeñándose en la carrera 
deseada. 
La mayoría de las docentes encuestadas no realizan estudios actualmente. 
No obstante el docente debe hacer una actualización constante de sus conocimientos de 
acuerdo las nuevas corrientes y estrategias pedagógicas. MILLÁN (2000). 
El mayor porcentaje correspondiente al 60% de las docentes, han tenido 
exclusivamente su experiencia educativa en educación preescolar esto permite medir de 
alguna manera la vocación de las docente. 
Los docentes realizan la autoformación y cursos de actualización sino 
además deben realizar posgrados, maestrías y doctorados en los cuales puedan 
actualizar nuevos conocimientos. 
Palabras claves: género, educación preescolar, docentes, feminización 




In the present research project is an analysis of interest about the demographic 
characterization of teachers in pre-school education of the District of Santa Marta, on 
the basis of that pre-school education is the fundamental basis of the integral 
development of the child, is to know who are the people responsible for this work, of 
how you are playing and if you meet the requirements necessary to be responsible for 
the education of children at this stage. 
This study is relevant and has a great relevance since it allows theoretical and 
practical contributions to the art of the teaching profession, seeks to strengthen early 
childhood policy and allow starting new investigations. Because of this within the 
beneficiaries are of the knowledge society, educational institutions and regional or local 
authorities. 
In addition to the analysis and study of this research can be displayed the levels 
of investment in teacher training in order to achieve a high quality of education... 
A descriptive quantitative methodology is developed for the implementation of 
the project, using as instrument a cuestionario que features 37 items, which were 
questions that were the most relevant at the time of collecting the information and the 
results of interest for our exercise. Some of these questions are: age, the genus to which 
it belongs, the level of education achieved, years of experience in the field of education 
among others. For a sample of twenty (20) teachers of different public institutions of the 
District of Santa Marta. 
This study aims to analyze the demographic characteristics of the early childhood 
educators such as; personal and professional profile, gender, feminization, level of 
training, years of teaching among others. Because of that pre-school education is 
conceived as the most important for training since child that here is where they develop 
the different skills and abilities such as; cognitive, socio affective, body between thç Ot"C'l 
dimensions that the child has. 
Carried out research serves as a setting for refiection and constructive exchange 
where members of the educational community and teachers involved in the investigative 
process, provided their contributions and information collected through the application 
of a research instrument, to achieve the purposes to identify the characteristics that have 
teachers in preschool educational institutions. 
After the analysis and study of the results we obtained as: 
The genre of preschool teachers 100% of teachers in pre-school education are 
women, this shows that in relation to the other degrees, in preschool teaching there is a 
female predominance. The feminization of the teaching over time has presented a trend 
increasing as shown by several studies, conducted and presented in 2000, cited by 
MACIAS, GONZALEZ (2012). 
In relation to the age of the teachers surveyed in the first place shows that 
included ages between 25 - 35 years have 10%, where the least amount of teachers is 
concentrated. As to this result is displayed that there are few female young graduates 
carrying on this work. 
Preschool teachers are interested in further study and this tends to be a positive 
point for these better develop its work, since it is important to continue climbing to 
ensuring a good future as well same and one best for children. 
Teachers obtained his teaching Bachelor's degree which is positive and important 
because this means that from your basic high school are being trained to be teachers and 
thus his career leaned even more to preschool education. 
The highest percentage of teachers are serving in the desired career. 
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Most of the surveyed teachers do not currently perform studies. But the teacher 
should let a constant updating of their knowledge of agreement the new trends and 
teaching strategies. MILLAN (2000). 
The highest percentage corresponding to 60% of the teachers, have only had 
their educational experience in early childhood education this allows to measure in some 
way the vocation of the teacher. 
The highest percentage corresponding to 60% of the teachers, have only had 
their educational experience in early childhood education this allows to measure in some 
way the vocation of the teacher. 
Key words: gender, pre-school education, teachers and feminization 
characterization of teachers. 
INTRODUCCIÓN 
A continuación se realizará un análisis de un interés del grupo, desde un 
ejercicio de estructura metodológica investigativa presentando como tema de 
investigación LA CARACTERIZACIÓN DEMOGÁFICA DE LOS DOCENTES 
DE EDUCACION PREESCOLAR DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, en el 
cual se describen las características demográficas de los educadores infantiles las cuales 
se encuentran sustentadas por variables tales como; género, nivel de formación, años de 
docencia, edad, formación académica y capacitación docente. 
La educación preescolar es considerada como una etapa fundamental en el 
desarrollo integral del niño, en la cual los educadores infantiles involucran un gran 
compromiso y la responsabilidad de desarrollar el potencial de los niños, por ello ésta 
implica un gran desafío para los docentes. 
El Capítulo I describe la justificación, planteamiento del problema y objetivos 
destacando la necesidad de determinar las características demográficas de ,los docentes 
del nivel preescolar del Distrito de Santa Marta. 
Comprendiendo que un problema de investigación es la base fundamental de un 
estudio, se considera desde unas concepciones teóricas que los estudios de 
caracterización identifican aquellas condiciones demográficas sobre las cuales pudieran 
llegar a basarse acerca de la utilidad del recurso humano y por ende de la aplicación de 
las políticas que en ella pudieran verse. 
El Capítulo II está referido al Marco Teórico y sus antecedentes, lo constituyen 
las teorías donde se da a conocer el estudio sobre la caracterización demográfica de los 
docentes del nivel preescolar del Distrito Santa Marta; se abordan las diferentes 
concepciones teóricas en relación a las variables de estudio. 
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<ts El Capítulo III presenta la metodología de trabajo, indicando el tipo y diseño déNerp
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la investigación, muestra, e instrumento de recolección de datos, con el fin de recolectar 
la mayor información relevante de este estudio en el cual se obtuvo respuestas para el 
cumpliendo del objetivo general. 
El Capítulo IV se encuentran los resultados obtenidos a través del cuestionario 
realizado a veinte (20) docentes del nivel preescolar exponiendo de manera descriptiva 
las respuestas, como también el resultado arrojado en la investigación. 
Finalmente se realiza la discusión de los resultados en base a los planteamientos 
teóricos, las investigaciones actuales sobre el tema, a los objetivos logrados y a la 
posición de las investigadoras, así mismo, se presentan conclusiones que se derivan del 





1.1 Planteamiento del problema 
Esta investigación da a conocer las características de los docentes de preescolar a 
nivel demográfico, puesto que surge la necesidad de caracterizar al docente que ejerce 
su práctica pedagógica en la educación preescolar, ya que a través de estudios realizados 
se evidencia la influencia del mismo dentro de la formación del estudiante. 
De acuerdo a lo planteado este estudio se realiza con el fin de conocer las 
diferentes características de los docentes en el nivel de preescolar desde el punto de vista 
demográfico de la ciudad de Santa Marta, en tal sentido esta investigación es pertinente 
puesto que permite nutrir la teoría, generar un impacto social y desde allí dar partida a 
otras investigaciones, alrededor de la investigación educativa en los procesos de 
formación inicial. 
A si mismo dar un sentido completo al perfil del docente, se debe tomar en 
consideración que la docencia es una práctica entendida como una labor educativa 
integral, llevado ante un conjunto de habilidades como lo son; el pensar, crear, diseñar, 
resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar. Todo esto con el fin de 
trabajar, estudiar y construir visiones en equipo, auto evaluaciones, compromisos y el 
compartir. 
Ahora bien, el perfil de un educador es el agrupamiento de aquellos 
conocimientos, destrezas y habilidades tanto en lo personal, ocupacional, especialista o 
prospectivo que un educador debe tener u obtener para desarrollar su labor. 
En general, se puede decir que el docente debe demostrar características de 
liderazgo, en las cuales deberá tener una visión de futuro y saber comunicarla, una 
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visión de la educación innovadora y avanzada, es decir, asumiendo los nuevos 
paradigmas y sus implicaciones. 
La referencia de estudios Mieles, Henríquez , Sánchez ( 2009 ), estiman que este 
tipo de estudios de corte cuantitativo dan un panorama de los perfiles del profesorado 
que define la trayectoria a seguir en materia de formación profesional, su rol en la 
formación de los estudiantes y de manera particular de las pautas que se dan por 
variables propia de las condiciones humanas y etarias: por lo anterior valoran, las 
necesidades de estos a nivel profesional y la influencia que tiene el género, la edad, el 
nivel de formación del docente en la formación integral del niño, por lo cual se puede 
hacer una visualización de las necesidades de los estudiantes. 
En la sociedad del conocimiento, este tipo de estudio muestra sus bondades en la 
medida que permite relacionar y comprender las tendencias poblacionales en un sector 
productor de servicio, e incide de manera consciente o no en el desarrollo de las 
sociedades. 
El pensar en las consideraciones de la población objeto de estudios, son diversas 
las ventajas de un estudio demográfico, de manera particular en educación, ya que son 
múltiples los referentes aportados, desde los docentes hasta los entes administrativos. 
Se resalta los docentes a quienes se le aportará las concepciones determinantes 
de contexto en el que forma parte, y se le otorgara concepciones para réplica del 
estudios de los educando. El análisis de las variables consideradas se realizará a partir 
un tratamiento que permita un análisis profundo de las mismas y que aportarán al 
desarrollo y valoración de concepciones teóricas como perfil profesional del docente en 
educación preescolar, identidad profesional y actitudes de este. 
Así mismo las instituciones y los entes territoriales, porque a partir de la 
información recolectada por los instrumentos, podrían proyectarse los niveles de 
inversión en referencia a la formación profesional del maestro para alcanzar una calidad 
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en su planta docente. Del mismo modo la sociedad del conocimiento porque a partir de 
esta investigación se pueden generar otros estudios. 
En concordancia a lo anterior se puede afirmar que esta investigación es un 
estudio pionero, a través del cual se llenaría un vacío en el conocimiento, porque 
permitiría corroborar teoría, desarrollar la caracterización del profesional docente y 
aporte significativos en el estado del arte de la profesión. 
En este orden de ideas la información que se obtenga de este estudio permitirá 
constatar la teoría que se engloba en la caracterización de los docentes de Licenciatura 
en educación preescolar de la ciudad de Santa Marta, establecer la relación entre la 
variable demográfica de los licenciados en preescolar con la población estudiantil, 
generar comentarios aparte de la teoría que sustenta nuestra investigación y conocer 
¿cuáles son las características demográficas de los docentes de educación preescolar en 
la ciudad de Santa Marta? 
1.2. Justificación 
Este proyecto de investigación se desarrolla con el fin de caracterizar a los 
docentes de Educación preescolar a nivel demográfico, los cuales trabajan con niños en 
edad de 3 a 5 arios de diferentes Instituciones Educativas Distritales de la ciudad de 
Santa Marta. Siendo esta edad de gran importancia en los niños tal como lo argumenta la 
ONU en Venezuela (2008) "Los primeros 6 años de vida de los niños y las niñas son de 
máxima importancia, pues condicionan las bases sobre las cuales asientan su futuro". 
A partir de lo anterior este estudio se realiza para generar comentarios, teorías, 
nuevas investigaciones en el cual los docentes cuenten con diferentes aspectos que les 
permitan nutrir su práctica pedagógica, favoreciendo así el desarrollo integral y 
formativo tanto del docente como del estudiante. 
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especialmente dirigida a los educadores y estudiantes, puesto que son los mayores 
 N''''''':A-*611:r1"  
beneficiados con la ejecución de este, constituyéndose en un soporte teórico valioso que 
le brinda recursos útiles para el desarrollo de su práctica pedagógica al educador. 
Según Mieles, Sánchez, Henríquez (et al) "El educador infantil debe contar con 
un perfil personal y profesional que le permita el desarrollo de sus habilidades así 
mismo los procesos básicos necesarios para desempeñar la función que es propia del que 
hacer en el aula." Desde este punto de vista BEREK (1985) afirma que una mejor 
formación profesional por parte del docente, permite un mejor desarrollo integral en la 
formación del estudiante. 
En este orden de ideas, esta investigación contribuye a generar otros estudios 
que favorecen el perfil personal y profesional del docente en edad preescolar 
reflexionando así de su práctica pedagógica. 
Además de ello las instituciones educativas puesto que, con la implementación 
de nuevos procesos educativos y pedagógicos efectuados por el docente benefician al 
estudiante en su formación, por último al ente público porque a partir de este estudio se 
tendrán nuevas perspectiva para fortalecer la política de primera infancia y comprobar 
el cumplimiento de esta, teniendo en cuenta que en la edad preescolar se forman las 
bases que son fundamental en la vida de todo ser humano. 
Es por ello que se afirma que este estudio aporta conocimientos teóricos y 
prácticos que dan pie a generar nuevas teorías y a una ampliación del conocimiento que 
será punto de partida para otras personas que pretendan estudiar esta problemática. 
La formación profesional del docente de preescolar debe poseer ciertas 
características que conlleven a un desarrollo integral en el niño, de acuerdo con esto 
SILVA (1998), plantea algunas dimensiones básicas que deben tenerse en cuenta en la 
formación de educadores infantiles son: Conciencia moral, personal, profesional, actitud 
de búsqueda de la autenticidad, autonomía, autoestima, compromiso, responsabilida 
frente a la tarea educativa, creatividad, capacidad de innovación, capacidad para 
establecer relaciones humanas positivas, integración del saber y del saber-hacer 
educativo. 
Estas dimensiones deben traducirse en propósitos específicos, contenidos 
pertinentes muy especialmente el empleo de estrategias metodológicas facilitadoras del 
desarrollo de cada uno de los aspectos mencionados. 
De acuerdo a un estudio realizado a docentes de nivel inicial, en el perfil 
personal del docente se analizan las concepciones, creencias o conocimientos de las 
educadoras a nivel preescolar, al igual a nivel profesional la experiencia docente y su 
nivel profesional. Esta investigación arroja como resultado que una mejor preparación 
docente permite un mejor desarrollo por parte del educador de la enseñanza en 
educación preescolar. (Berek, 1985 citado en Kont, Wilcons, s/0, 
Según BEREK (et al) "Las maestras que tenían el bachillerato tenían más 
probabilidades que las que no lo tenían de animar a los niños, hacerles sugerencias y 
fomentar las habilidades verbales de los mismos". Así mismo se consideran más 
capacitadas a las personas que tienen un nivel académico más alto, en este caso la 
secundaria, pero además se hace alusión que es necesario contar con una carrera 
profesional de docente para garantizar así la buena formación del infante. 
En este mismo sentido CALVO (2001), en su trabajo "El ser profesional y la 
profesión docente", además de los aspectos mencionados, analiza la realidad actual de la 
profesión y propone estrategias para que esta labor sea reconocida en toda su dimensión 
social. 
LEIBOWICZ (2000), se interesa por las necesidades que la globalización 
impone a la formación de maestros, abordando las tecnologías de la información y la 




Para lo anterior el Programa de Gerencia en Educación de la Universidad Santá'o,/,_ N 
María (2005-2010), plantea unos objetivos que hacen del docente un individuo 
responsable de la educación del niño. Es por ello que debe poseer un perfil 
profesional en un futuro, debe haber una mejor educación para la formación de los 
educadores. 
Así mismos las universidades y los programas de formación deben formar 
Profesionales de alto nivel académico teórico/práctico con competencias para actuar en 
los diferentes ámbitos del campo ocupacional de la educación inicial o preescolar, con el 
fin que posean las diferentes capacidades para evaluar los diferentes procesos que 
ocurren en el contexto de la educación. 
También deben desarrollar en el maestro en formación conocimientos, 
habilidades y destrezas para diseñar programas y estrategias pedagógicas que favorezcan 
el desarrollo del niño. 
Cabe resaltar que por medio de este proyecto de investigación se pretende 
conocer las características del docente de preescolar a nivel demográfico, para que este 
mismo tenga la oportunidad de nutrir su propia práctica e implementar cada día nuevas 
estrategias que permitan un buen desarrollo profesional en el aula de clases. 
Las falencias que se presenten en el docente no deben ser usadas como punto 
negativo, ni para darle a conocer de manera incorrecta las diferentes debilidades que 
presente éste para destituirlo del puesto o bajarle el sueldo. 
Desde esta perspectiva, los estudios de Ahumada (1992) sustentan lo expresado 
anteriormente dicho, se intentan hacer entender la crítica y el reclamo de los docentes 
frente a cualquier intento evaluativo, de manera que la mayoría de las veces los 
resultados de este proceso suelen ser usados con propósitos que hacen que la evaluación 
se convierta en un atentado a la estabilidad laboral y no una ayuda para mejorar su 
acción didáctica. 
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En este mismo sentido VILLA (1985) mantiene que no siempre cuando se habla 
de evaluación docente se está hablando de lo mismo. El concepto de evaluación docente 
varía dependiendo de su finalidad sea el ascenso o la mejora de la tarea docente. 
Lo cual se confirma en los estudios de CONNELLY (1989) los cuales señalan 
cómo los formularios se usan para la calificación de los maestros, preocupándose más de 
registrar tareas superficiales (rutina administrativa) mas no tareas de desempeño; algo 
parecido enfatiza CARRANZA (1992) cuando explícita los resultados de los mismos, en 
vez de estar al servicio del profesor para retroalimentarlo, se los usa más como medio 
coercitivo. 
Este proceso evaluativo y de retroalimentación del docente debe darse a menudo, 
con el fin de proporcionarles a los niños un aprendizaje - enseñanza de calidad. Siendo 
esta la labor más privilegiada e importante porque es la formadora del niño, por esto no 
solo se va a ver reflejada en sus primeros arios de vida sino también en edades 
posteriores a estas. 
Dada la importancia de la educación en los primeros arios del niño y su efecto 
en el desarrollo posterior, se pretende analizar u observar las características de los 
docentes de educación preescolar a nivel demográfico para la cual se requiere tener en 
cuenta diferentes aspectos de los docentes tanto individuales, sociales, y pedagógicos 
que influyen de manera significativa en la evolución de la educación. 
Este proyecto genera un impacto social, de manera que da pie a nuevas 
investigaciones, estudios, documentaciones que favorezcan la evolución de la educación 
y la preparación de nuevos docentes e investigadores puesto que la labor de un docente 
debe favorecer la construcción y apropiación del conocimiento, siendo este un mediador 
que facilite la formación y el desarrollo de seres humanos únicos. 
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Se visualiza este estudio como un punto fundamental para la formación del 
estudiante, además permitiría visualizar las necesidades profesionales, la influencia del 
género y la proyección de las necesidades de los educandos. 
Dentro de las razones que motivan esta investigación se resalta la importancia de 
contar con nuevas investigaciones que den lugar a que los docentes puedan mejorar su 
práctica obteniendo como beneficio la satisfacción de brindarle a la primera infancia un 
educación de calidad, permitiendo demostrar que este soporte teórico es viable para su 
estudio y el interés de diferentes individuos. 
Además de ello la relevancia del género femenino en los docentes de preescolar 
dado a conocer a través de las diferentes perspectivas de algunos autores ya que la 
educación del infante está siendo dirigida solo por el género femenino, debido a 
investigaciones realizadas "la educación infantil y la primaria están en manos de 
mujeres, los chicos no tienen modelos con que identificarse y a menudo se espera de 
ellos un comportamiento a la medida del de las chicas" MOTÓN ( 2004) 
De acuerdo con esto estudios realizados por Mieles, Henríquez, Sánchez (et al) 
dieron como resultado a partir de encuestas, entrevistas a padres de familia, docentes de 
otras áreas que un número de docentes son la mayoría de sexo femenino, presenta edad 
avanzada siendo su práctica pedagógica tradicional - rutinaria, además de ello se tiene 
como percepción negativa que son gritonas, pasivas, desactualizadas y poco estudiosas. 
Teniendo en cuenta lo anterior este estudio se efectúa para que las docentes 
realicen una retroalimentación de su quehacer pedagógico evaluando así sus fortalezas y 
debilidades encontrando soluciones que promuevan un buen desempeño profesional, de 
manera que estas deben actualizarse estar en constante transformación positiva de su 
práctica, hacerse participe de las nuevas concepciones del infante, teniendo en cuenta 
ante todo que se encuentra trabajando con niños por eso deben ser dinámica, creativas e 
innovadoras para motivar al niño cada día a aprender desarrollando en ellos diferentes 
habilidades y dimensiones de manera integral. 
1.3. Objetivos 
oRac-10 
1.3.1. Objetivo general: determinar las características demográficas de los 
docentes del nivel de preescolar del distrito de Santa Marta. 
1.3.2. Objetivos específicos: describir las características demográficas Edad - 
género de los docentes de pre-escolar pertenecientes al Distrito Turístico, Cultural e 
Históricos de Santa Marta. 
Describir las características demográficas nivel de formación- experiencia 
educativa, de los docentes de pre-escolar pertenecientes al Distrito Turístico, Cultural e 
Históricos de Santa Marta. 
Describir las características demográficas arios de docencia- , de los 
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2.1 Antecedentes 
En el presente capítulo se muestra el recorrido de las investigaciones realizadas 
alrededor del tema caracterización de los docentes de licenciatura en educación 
preescolar, cuya sistematización y análisis corresponde a la identificación de los 
intereses, objetivos, metodología y conclusiones de las mismas. Se reconocerá a los 
autores, teorías que sustentan las variables en estudio como reales siendo susceptibles a 
investigarse. 
En el marco de este estudio sobre caracterización de los docentes del preescolar 
se encuentra un gran interés en diversos lugares de Latinoamérica, referenciándose 
estudios realizados en México, El Salvador, Cuba, y en Colombia, de manera particular 
en la ciudad de Santa Marta, en el que los intereses de investigación se mueven en la 
interpretación de la práctica docente y sus fines, su razón de ser dan vida a el interés 
propio de este estudio. 
En todo momento se reconoce que la enseñanza es un proceso complejo que se 
entrecruzan "por múltiples variables que caracterizan y dan forma a la didáctica 
docente". Puesto que en cada uno de los estudios se observa y se privilegia factores que 
inciden en el ejercicio profesional docente cuya primera incidencia son los niños en 
edad preescolar. (Jackson, Moranta, Madrid, 1991. Citado en Ramos, 1995) 
Dentro de la caracterización de los docentes en educación preescolar la práctica 
es "un conjunto de procesos que se desarrollan en el aula o en el quehacer cotidiano del 
maestro" RAMOS, (1995). 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, las interacciones entre el maestro y el alumno, la 
actitud, la personalidad del docente entre otros, siendo la enseñanza un proceso 
complejo. 
De acuerdo a esta línea de investigación se hace referencia a cuatro estudios que 
determinan los procesos de enseñanza con ayuda de categorías tales como El profesor 
centrado en el alumno o en programa; El número de años de formación y los 
conocimientos en algunas materias; Las actitudes, la personalidad y los arios en 
función; eficiencia del profesor por mediación de los alumnos, evaluación de los efectos, 
influencia e impacto del profesor en los mismos (Dupont 1998. citado por Ramos, et 
al). 
Podemos decir que las enseñanzas impartidas por la mayoría de las docentes de 
nivel preescolar según estudios realizados tienden hacer rutinarias, tal como lo afirma 
Ramos (et al), esta práctica se estructura por segmentos tales como segmentos de 
entrada, segmentos intermedios y segmentos de salida, olvidándose así de algunas 
propuestas metodológicas que contribuyen al desarrollo creativo del niño. 
Por otra parte a través de estudios realizados por Mieles, Henríquez, Sánchez (et 
al), dieron como resultado que un número de docentes presenta edad avanzada, su 
práctica pedagógica es tradicional y rutinaria, además de ello se tiene como percepción 
negativa que son gritonas, pasivas, desactualizadas y poco estudiosas. Esto se evidenció 
a partir de encuestas, entrevistas a padres de familia, y docentes de otras áreas. 
Por consiguiente las docentes de nivel preescolar deben tener características 
fundamentales no solamente a nivel personal sino también profesional desarrollando así 
un buen desempeño en la práctica pedagógica. 
De acuerdo a lo anterior "algunas dimensiones básicas que deben tenerse en 
cuenta en la formación de educadoras infantiles son: conciencia moral, personal y 
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profesional, actitud de búsqueda de la autenticidad, autonomía y autoestima, 
compromiso y responsabilidad frente a la tarea educativa, creatividad y capacidad de 
innovación, capacidad para establecer relaciones humanas positivas integración del 
saber y del saber-hacer educativo". (Silva 1998 pág. 9. citado en Mieles, Henríquez, 
Sánchez, 2009) 
Esta inquietud no ha sido ajena en nuestro contexto como es en el caso del 
Distrito de Santa Marta, donde estudios realizados desde la perspectiva de la 
caracterización de la acción docente puede abordarse desde la percepción personal y 
profesional que tienen los docentes sobre sí mismos y la que tienen los demás acerca del 
desarrollo de su práctica, aspectos que inciden según Mieles, Henríquez y Sánchez (et 
al), en la educación de calidad que reciben los niños en la edad en mención. 
Un punto de partida de los estudios de caracterización para FERRER (2010), 
surgen de la insatisfacción que tienen los estudiante de nivel Universitario, que no 
motivan su quehacer, los docentes muestran su visión de académico pero no de 
educador. Afirmaciones como "No desarrolla las potencialidades de los estudiantes" 
cobran mayor interés al abordar, en los objetivos de las líneas de investigación para 
interpretar la formación y la identidad docente. 
La anterior investigación tiene como principal objetivo determinar las actitudes 
docentes hacia la formación integral del estudiante, puesto que se pone en duda el nivel 
académico que tengan los docentes ya que se evidencia en las prácticas desarrolladas 
por estos. De acuerdo a estudios realizados a nivel universitario SUM, (2010), se 
observa que un 75% de los educadores son instructores y por ende la formación en el 
estudiante es débil. 
2.2 Perspectiva teórica 
En el presente marco teórico se aborda como tema de investigación "La 
caracterización de los docentes del Nivel Preescolar del Distrito de Santa Marta", se dan 
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a conocer los antecedentes desde una perspectiva histórica y conceptual los aportes 
otorgados de la investigación y los aportes teóricos por las diferentes investigaciones 
que sustentan este estudio. 
En el marco de la caracterización de los docentes de educación preescolar del 
Distrito de Santa Marta, se pueden plantear algunas investigaciones y artículos que se 
obtuvieron como antecedentes para sustentar el proyecto de investigación, esta fue 
realizada con base a argumentos entre estos se pueden destacar Mieles, Henríquez, 
Díaz, Duarte Camacho entre otros. 
En cuanto a la educación preescolar, la ley 115 de 1994, la define como aquella 
que se ofrece a los niños y niñas durante los primeros años de vida y que busca su 
desarrollo integral. Este es un proceso continuo donde se identifican las características 
cognitivas, sociales y afectivas, físicas y lingüísticas, generando espacios para aflorar 
esos potenciales. (Constitución política de Colombia, 2004) 
En el proyecto de investigación Caracterización demográfica de los docentes del 
nivel de preescolar del distrito de Santa Marta, se tienen en cuenta algunos de los 
planteamientos expuestos por diversos autores los cuales dan a conocer argumentos a 
través de artículos y diferentes investigaciones frente a las variables en estudio. 
El Ministerio de Educación Nacional (2002), realizó el primer acercamiento a la 
instauración de una política pública sobre la educación preescolar, expidiendo los 
lineamientos para este ciclo, y se espera la publicación de los Estándares para 
Preescolar, diseñados por expertos en psicología, pedagogía y desarrollo infantil, luego 
de ser validados por expertos y la comunidad educativa antes de su publicación y 
divulgación. 
Pensando en el complejo proceso que atraviesan los niños de 5 y 6 años al tener 
que reestructurar su psicología esencial para adaptarse a la vida escolar, dejando su 
mentalidad preescolar para convertirse en estudiantes regulares, la apuesta de la 
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estrategias que favorezcan la continuidad entre los dos ciclos, logrando una 
instrumentación de su labor pedagógica para evitar que se produzca un cambio 
desfavorable o una adaptación inadecuada de una etapa a otra. Por su parte, el Ministerio 
se encarga de definir las políticas que la regula. 
De otro lado, existen dudas sobre cómo se imparte este nivel de educación y qué 
criterios de calidad se deben tener en cuenta. En diversos encuentros de educadores de 
preescolar se ha debatido la normatividad, que parece ser poco acorde con los objetivos, 
necesidades, problemas básicos, y por esto la educación inicial ha estado sujeta a 
cambiantes criterios de instituciones y entidades. 
2.2.1 Política para la primera infancia: actualmente el Ministerio de 
Educación conjuntamente con el ICBF se proponen, además de aumentar la cobertura, 
fortalecer el nivel de educación inicial y preescolar a través de una política educativa 
para la primera infancia, que apoye la estructura institucional, revalorice la función 
social del preescolar, reconozca a la familia como el primer espacio de socialización y 
desarrollo del niño, potencie el rol del educador, replantee concepciones de enseñanza-
aprendizaje y facilite la continuidad armónica del niño en la educación inicial al 
preescolar y a la básica. 
Según DÍAZ (2006), Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, 
dice que esta política está anclada en los derechos de los niños: cobertura, calidad y 
eficiencia de la educación, junto con protección, salud, cuidado y atención. En la 
especificidad educativa, los estándares concretarán buena parte de esa política. 
La Viceministra sostiene que se está trabajando en acuerdos y responsabilidades 
en torno a la articulación: "tenemos desafíos como consolidar un sistema de información 
sobre oferta y calidad, establecer el nivel de calidad que se exigirá a las instituciones y 
también mejorar la articulación de los responsables de la calidad de vida de los niños". 
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Según DUARTE (et al) recomienda algunas acciones que favorecerían la 
articulación: 
Institucionalizar los espacios de encuentro de reflexión pedagógica entre 
todos los docentes de preescolar junto con los de los primeros grados. Para de esta 
manera garantizar la calidad educativa. 
Crear espacios de encuentro entre los niños de ambos niveles 
(conversatorios, socialización de los proyectos, visitas a las aulas, actividades lúdicas 
compartidas). 
La construcción de la política pública para la primera infancia surge como 
respuesta a un proceso de movilización social generado a partir de la necesidad de 
retomar y dar un nuevo significado a la temática del desarrollo de la primera infancia en 
Colombia. 
La suscripción de acuerdos internacionales ha sido determinante para que en el 
país el esfuerzo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
universidades, centros de investigación y el Sistema de Naciones Unidas, entre otros, se 
haya traducido en una mayor conciencia sobre la importancia de la población menor de 
seis años y de las madres gestantes (en la primera infancia se incluyen los niños desde la 
gestación hasta llegar a los 5 años, pero sin haber alcanzado los 6 años). (República de 
Colombia, Política de Primera Infancia 2006). 
2.3 Perfil personal y profesional del docente 
Un maestro/a puede lograr que un niño rechace o ame su escuela, que sienta que 
es una persona importante, o, por el contrario, que llegue a pensar que es tonto, torpe o 
"que no sirve para nada", que tiene talento o carece de él; puede hacerlo sentir aislado o 
integrado, escuchado, apoyado o ignorado. 
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calidad de la relación que establezca con sus estudiantes y la posibilidad de que los 
niños y niñas bajo su responsabilidad amen y entiendan el aprendizaje como posibilidad 
de encontrarse y construirse a sí mismos y desarrollar sus potenciales. (Mieles, 
Henríquez, Sánchez, et al) 
La labor de un docente debe favorecer la construcción y apropiación de 
conocimientos. En otras palabras, el docente debe ser un mediador que facilite la 
formación y el desarrollo de seres humanos únicos e integrales. 
El maestro en su práctica pedagógica debe brindar al estudiante las herramientas 
para construir conocimiento y a aprender mostrándole posilibilidades para desarrollarse 
como ser humano. 
Se tiene en cuenta y es importante para el docente renovar, estructurar y estar en 
constante cambio de sus prácticas educativa, ya que es consciente de que hay variables 
en el aula como, el contexto social, la necesidad cognitiva, emocionales, culturales, 
entre otras, que hacen que dentro del aula sea necesario un cambio constante a la hora de 
enseñar, y esto radica en las configuraciones que se haga como docente , todo esto con 
el fin de que sean practicas éxitosas y lleven al niño a un conocimiento significativo. 
CAMACHO, (2010)    
El trabajo del docente responde a las necesidades cognitivas y emocionales de 
los niños favoreciendo el trabajo en el aula partiendo de la concepción que la profesora 
tiene de esta manera configura y establece paramentaros dentro de la práctica 
pedagógica. 
Se concibe a la infancia como "un ser en formación, activo y receptivo, que ya 
trae unos conocimiento previos y que así mismo los utiliza para inicio o como base para 
conocer más cosas del mundo y académicas, se siente igualmente al niño como ser 
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indispensable de la sociedad educativa, que posee habilidades al igual que cosas para 
mejorar, pero esto es una oportunidad de aprendizaje". (Camacho, et al) 
El maestro es visto como un mediador de conocimiento en donde este es el eje 
fundamental y principal del niño, puesto que es un guía para su formación e interacción 
dentro o fuera del aula. 
Al analizar las características demográficas de los docentes en preescolar como 
las variables en estudio se propone conocer quiénes son los docentes que se encuentran a 
cargo de los niños en esta edad. 
El perfil personal y profesional de docente es parte fundamental del aprendizaje 
del niño puesto que la buena capacitación del docente y el profesionalismo conlleva a 
una enseñanza de calidad de parte de estudiante. 
2.3.1 La formación del docente de preescolar: la formación docente es el 
proceso orientado al desarrollo profesional y personal del profesorado, debiendo abarcar 
los planos conceptuales de la adquisición y profundización de un marco teórico 
conceptual sobre los procesos educativos que ocurren en el aula. 
Según Fernández (s/0 la formación ha de entenderse como un proceso continuo 
y permanente que contemple los siguientes aspectos: 
Conocimientos del niño: Comprenderá un acercamiento en profundidad al 
sujeto con el cual va a desarrollar su actividad profesional, en distintas dimensiones: 
crecimiento físico, desarrollo cognitivo, afectivo, social y desarrollo psicológico. 
Conocimientos pedagógicos: Abarcaría esta área aquellos conocimientos, 
técnicas y destrezas que permitan la toma de decisiones didácticas adecuadas para cada 
momento. Incluirían aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas 





conocimientos sobre la organización del aula y del centro, medios y recursos didáctic  
metodologías, tipos de evaluación. 
Trabajo en equipo: Del hecho de participar en la vida de un grupo 
humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de requerimientos formativos que 
deberían incluirse en el currículo del educador infantil: El equipo de educadores del 
nivel, del ciclo y de la etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 
grupales, modificaciones de conducta. GIMENO, (1981) 
El proceso que lleva a cabo el papel del educador en el área de educación 
infantil, se ve como uno de los elementos en el proceso educativo, ya que es él, quien 
lleva a la formación del aprendizaje de los estudiantes, como guía y mediador para 
llevar a cabo su práctica docente y así lograr un buen aprendizaje. 
2.3.2 Actitudes del docente: El docente debe siempre mostrar una actitud 
positiva, debe ser alegre y estar siempre entregado a su quehacer, es necesario que posea 
cualidades que lo caractericen entre las demás personas. 
El docente de preescolar debe ser afectuoso y favorable hacia el trato con los 
niños, favoreciendo el acercamiento, el contacto corporal y el diálogo afectivo, debe ser 
tolerante, incitando a los niños a que establezcan diálogos a que interactúan y que 
construyan así su propio conocimiento. 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede decir que las docentes de 
preescolar deben ser asertivas porque esta es una carrera en la que el trato con los demás 
y la toma de decisiones implican acciones concertadas en las pequeñas vidas a nuestro 
cargo. Tenemos que estar preparadas, permanecer informadas, actualizadas con temas 
conforme esta profesión. 
Además se puede mencionar la importancia de las practicas pedagógicas, como 
un modo de mejorar siempre el entorno educativo permitiendo de esta manera que el 
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niño se forme como un ser humano integral parte de la sociedad, en cuanto al lenguaje 
como ese amplio universo de significados y como medio de interacción entre seres 
humanos , es vital que desde el ciclo inicial se vaya formando al niño , con el fin de que 
el lenguaje se vuelva de manera inherente a el haciendo que el niño como sujeto activo 
tome posición en cuanto el uso del lenguaje y de este modo ayude en su contexto 
escolar. 
2.3.3 Identidad profesional del docente: el concepto de Identidad 
Profesional no es un tema fácil de abordar, puesto que en sí mismo el concepto de 
identidad es un término polisémico, que implica diferentes concepciones filosóficas, 
antropológicas y pedagógicas. No obstante, la identidades un elemento crucial en el modo 
como las personas, y en el caso que no ocupa la profesión docente, configuran, 
construyen y significan la propia naturaleza de su trabajo. (Santibáñez, s/f) 
De acuerdo con esto se distinguen claramente dos dimensiones, la identidad para 
sí (percepciones y creencias) y la identidad para otros (alumnos, padres, colegas, etc.). 
Esta dualidad constitutiva, se configura diariamente en el juego recíproco de los actores 
en sus espacios de representación o de práctica. Es decir, dicho proceso de identidad 
profesional fluctuaría entre el reconocimiento de su propia identidad personal como 
profesional y la construcción de un proyecto de identidad profesional relacionado 
directamente con los saberes específicos de su profesión y las prácticas pedagógicas de 
su ejercicio docente LATORRE, (2000). 
El interés creciente por el tema de la identidad profesional y la formación de 
profesores se desarrolla paralelamente con la revalorización de la escuela, como lugar 
pertinente para reflexionar y comprender los problemas educativos emprendiendo una 
transformación hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. 
En este sentido, la reflexión sobre la identidad profesional del docente puede 
abordarse a partir de tres referencias: la referencia del ser, es decir, de lo que es la 
identidad actual de los profesores, la referencia del hacer, es decir, de la práctica, de sus 
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tareas, y, por último, la referencia del deber ser, es decir, de los retos, deberes, funcione 
que son necesarios asumir, en relación con las demandas del contexto, de la comunidad 
educativa y el proyecto de país que se plantea desde la Constitución Nacional. (Mieles, 
Henríquez, Sánchez, et al) 
Tal como lo plantea VEIRAVÉ (2006 pág. 5) "La construcción de la identidad 
involucra planos individuales/personales y colectivos, porque no es construida 
independiente y aisladamente sino en un escenario en el que el sujeto actúa en un 
contexto social más amplio. Por lo tanto, se conjugan lo privado y lo público, lo 
profesional y lo personal. Vemos cómo la vida individual y privada del profesor tiene 
contactos estrechos con los espacios, experiencias y prácticas colectivas, siendo muchas 
veces los agrupamientos de personas (compañeros, familia, colegas) y los espacios 
físicos comunes (institución formadora, escolar y comunidad próxima) los motivos de 
experiencias individuales". 
Los docentes son los principales llamados a responder a la dificil, pero necesaria 
tarea, de resignificar su quehacer específico y construir socialmente su identidad, dado 
que les permitiría alcanzar una visión más específica y comprensiva respecto de su 
trabajo profesional y en consecuencia, desarrollar una mayor autonomía, colegialidad y 
compromiso. PRIETO, (2004). 
2.4 Feminización de la docencia en preescolar: 
La feminización docente es el proceso por el cual esta profesión en determinados 
niveles y áreas del conocimiento (preescolar, básica primaria, educación especial y 
humanidades) tiende a ser desempeñada por mujeres, mientras que los hombres se 
desempeñan mayoritariamente en áreas como educación física, en la educación superior 
y en las ciencias exactas. CALVO, (2005), citado en MONTOYA, (2012). 
Según un estudio realizado en Colombia la proporción de mujeres entre los 
maestros y profesores supera en algunos países (Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, 
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República Dominicana, Perú) a las tres cuartas partes del total. Si bien en otros países 
los porcentajes son más bajos, en ningún caso están por debajo del 60% (Honduras, El 
Salvador, Colombia, Bolivia) (Gtd — Preal, Boletín 1, 2004). Según Tenti (2005) 
Argentina tiene la fuerza de trabajo más feminizada (84.7%), mientras que Perú, donde 
la presencia de las mujeres sigue siendo dominante, registra el porcentaje 
comparativamente más alto de hombres (37.5%).0 BAUTISTA, (2008, p. 33) 
Entre el año 2000 y el 2005 la participación de las mujeres en la población 
docente superó la de los hombres, oscilando entre el 66.6% y el 68.4%, esto es, entre 
281.845 y 281.098 docentes. Por su parte los hombres representaron entre el 31.7% y el 
33.4% del total del cuerpo docente, entre 133.269 y 141.260 docentes. Según esto puede 
considerarse que en general la población docente presenta una relativa estabilidad con 
relación a la distribución por sexo.E (Bautista, 2008, p. 65). (Montoya, 2001- 2009) 
Según MACÍAS Y GUADALUPE ( 2012) realizan un recuento histórico acerca 
de la feminización docente. A través del tiempo la labor de la enseñanza y paralelamente 
la dinámica de la relación natural de la feminidad establecieron similitudes y 
compatibilidad, presentándose como una extensión de la labor doméstica con 
remuneración económica, representada por un trabajo asalariado; sobre todo en los 
niveles educativos iniciales de formación. En las últimas décadas del siglo XIX se 
aprobó la incorporación del sector femenino a la labor de enseñar, debido a que se 
consideraba apropiado para el género GÓNGORA, (2005. pág 10). 
Específicamente en México llegaron en las últimas décadas; su discípulo 
Laubscher fue quien los trajo al estado de Jalisco GALLARDO, (2003 pág. 10). 
A la par del surgimiento de estas instituciones aparecen las relaciones 
metafóricas de la educadora PALENCIA, (1998) por considerarla como la maestra 
jardinera, quien cultiva a los preescolares como florecillas, incluso para ciertas personas 
permanece vigente que los niños de los primeros años de escuela y sus maestras son de 
menor talla intelectual COHEN, (1997). 
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Al principio se marcaba una estrecha y única vinculación del género femenino 
en la docencia preescolar, de hecho sólo se capacitaban para tal, con el tiempo se ha ido 
sistematizando el estudio de la profesión. 
La razón por la que las mujeres ingresaban a la docencia en los planteles 
preescolares de México era el de tener una actividad las "señoritas bien", caritativa y 
voluntariosa. 
En la actualidad se busca el desarrollo profesional con fundamentos en 
investigaciones científicas. Las mujeres se hacen partícipes del desarrollo y aprendizaje 
de los alumnos. 
El género femenino de acuerdo a como lo confirman datos estadísticos, se 
incorporó en su proporción más elevada los arios 1986 y 1992, período en el que la 
docencia femenina alcanzó a rebasar un poco el 37% de los académicos incorporados 
como tales en este período, población económicamente activa, que comienza a 
trascender a nivel internacional, presentando el mismo comportamiento al igual que 
otros países BELTRÁN, (2005 pág. 3). 
La feminización de la docencia a través del tiempo ha presentado una tendencia 
en aumento como lo muestran varios estudios, realizados y presentados en el 2000, 
donde los países desarrollados representaban el 80% del total; el 92% en los países en 
transición; y el 62% en los países en desarrollo (Comité Mixto de Expertos 
OIT/UNESCO, sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal 
Docente, 2003). 
La feminización se presenta desde la formación docente, las mujeres que 
iniciaron cursos en el ciclo 2002-2003 en la Escuela Normal para estudiar la licenciatura 
en educación preescolar a nivel federal, fueron 751, la totalidad de la matrícula, dando 
una explicación que es sobre todo en esta etapa en la que la educación preescolar se 
vincula a la maternidad. Asimismo en 2006 en la Escuela Normal de Arandas, Jalisco 
matrícula estudiantil está conformada por mujeres únicamente. 
La descripción de las características socio demográficas de los docentes parte de 
una premisa bastante uniforme para la gran mayoría de los países del mundo: la 
profesión docente se encuentra altamente feminizada. Generalmente este fenómeno ha 
sido explicado desde varias ópticas. Hay quienes centran la explicación en aquellos 
aspectos vinculados a la existencia de vocaciones diferenciales entre géneros. TENTI Y 
STEINBERG, (2007 pág. 4) 
2.5 Edad del docente 
La edad del docente es una característica demográfica relevante dentro del 
quehacer del maestro, en esta labor éste pasa por ciertos niveles o procesos que 
relacionan, con la experiencia de su práctica y el entorno social en el que se encuentre. 
De acuerdo a lo anterior según FERNÁNDEZ CRUZ, (1995) afirma que el 
docente se encuadra dentro de lo que se conoce con el nombre de ciclos vitales del 
profesorado, entendidos como la interacción de la maduración personal con la 
experiencia acumulada por la práctica de la enseñanza y la influencia social de la 
institución donde se desarrolla la carrera profesional. 
Los ciclos vitales en la trayectoria profesional transcurren en varias fases o 
etapas. NIAS (1989) distingue cuatro fases: a) etapa de iniciación o de 
preocupación520por sobrevivir, b) etapa de identificación y preocupación por el 
cumplimento total de las obligaciones docentes, c) etapa de consolidación y 
preocupación por la mejora y d) etapa de implicación en la docencia más allá de la 
enseñanza del aula (cargos de gestión, etc.). 
LEITHWOOD (1992) distingue cinco ciclos en la carrera docente: a) iniciación 
de la carrera, b) estabilización, c) diversificación y búsqueda de responsabilidades, 
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d)etapa de envejecimiento y estancamiento y e) preparación para la 
jubilación(distanciamiento y serenidad). 
Para HUBERMAN (1989), después del inicio de la carrera, del ciclo de 
estabilización y del de diversificación, entre los 25 y 35 arios de experiencia se llega a 
una meseta en el desarrollo profesional que corresponde a un periodo de relativa 
tranquilidad o equilibrio y, entre los 35 y 40 arios de experiencia profesional se entra en 
la fase de la jubilación que se caracteriza por el progresivo abandono de las 
responsabilidades hasta llegar a la retirada, que puede ser serena o amarga, dependiendo 
de las circunstancias personales del jubilado. 
Por otra parte, la teoría del rol de la edad, GOVE, ORTEGA Y STYLE (1989) ha 
ofrecido una explicación sociológica al hecho de la interiorización de determinados 
roles que se corresponden con diferentes etapas o estaciones de la vida LEVINSON, 
(1991). 
En este sentido, SIKES (1985) distingue cinco fases o ciclos de vida profesional: 
a) entre los 21 y 28 arios (ingreso en el mundo adulto), b) desde los 28 a los 33 años 
(fase de renovación y madurez), c) entre los 30-40 arios (fase de estabilización y 
compromiso), d) el cuarto ciclo vital, entre los 40 y 55 arios (profesionalidad completa) 
ye) el quinto ciclo vital a partir de los 55 años (fase de estancamiento y jubilación). 
A partir de los 50-55 años, los profesores sienten que están viviendo un declive 
paulatino, por eso la jubilación suele considerarse como algo atractivo. Hacia el final de 
la trayectoria profesional, el profesorado se siente libre, sereno, con gran experiencia, 
autoridad e infinidad de recursos para resolver cualquier tipo de situación problemática. 
En esta fase, el profesorado ha ganado reputación por el tiempo que lleva en la 
enseñanza y la cantidad de generaciones de alumnos a los que ha enseñado. 
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2.6 Remuneración y estabilidad laboral del docente 
Existe, en muchos de nuestros países, la percepción generalizada de que la 
remuneración docente es baja, llegando a niveles indignos, y que ese desfase salarial es 
el mayor impedimento en la captación de un cuerpo docente motivado y de gran 
competencia. Las remuneraciones inadecuadas resultan en la falta de motivación y baja 
calidad de las personas que optan por el magisterio. Esta sería la mayor dificultad para 
una educación de calidad. Como corolario, podríamos decir que si se aumentaran las 
remuneraciones docentes, tendríamos una educación de calidad. DE MOURA, 
LOSCHPE, (2007) 
En este sentido si se habla de una educación de calidad MUÑOZ (2003) explica 
"que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del 
conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, 
se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada 
mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 
necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla —y los 
beneficios sociales y económicos derivados de la misma— se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 
En esta misma línea de ideas según GRAELLS, (2002) "La calidad en la 
educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 
destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta." 
Según investigaciones realizadas muestran una asociación débil o nula entre 
salario y calidad. En otras palabras, se observan muchos casos en los cuales se paga más 
y no se logra calidad. Igualmente hay escuelas o sistemas donde se paga menos y la 
calidad que se obtiene es buena. (De Moura, Loschpe, et al). 
Por otro lado de acuerdo al Decreto 2277 de 1979: La estabilidad de los docentes 
vinculados mediante este decreto se da una vez ingresan en el servicio educativo estatal, 
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una vez el educador cuente con inscripción previa en el escalafón docente, sea 
"designado en propiedad" y tome posesión de dicho cargo. 
El Ministerio de Educación Nacional Mediante Resolución 20974 de1989 
reglamentó esta norma en lo referente a concursos para nombramiento y ascensos dentro 
de la Carrera Docente. 
En esta norma el retiro de servicio se da por las causales señaladas en el artículo 
68 del decreto ley en comento, y que se trascribe a continuación: 
Artículo 68°.- Retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el 
ejercicio de las funciones del docente y se producen por renuncia, por invalidez 
absoluta, por edad, por destitución o por insubsistencia del nombramiento... 
El mismo decreto garantiza la permanencia en el servicio: 
Artículo 31- Permanencia. El educador tiene derecho a permanecer en el 
servicio mientras no haya sido excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de 
sesenta y cinco (65) arios para su retiro forzoso. 
Artículo 28°, Estabilidad. El educador escalafonado al servicio oficial no podrá 
ser suspendido o destituido del cargo, sin antes haber sido suspendido o excluido del 
escalafón. Ningún educador podrá ser reemplazado, suspendido o excluido del escalafón 
sino por ineficiencia profesional o mala conducta comprobada, en los términos 
establecidos en el capítulo V. Constituyen excepción a esta norma general los casos 




3.1 Tipo de investigación 
Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo para determinar las 
características demográficas de los docentes de educación preescolar en el distrito de 
Santa Marta. 
3.2 Técnicas de recolección de información 
El instrumento fue tomado con la autorización del grupo de investigación GICE 
"Grupo de Investigación Currículo y Evaluación" de la Universidad del Magdalena, el 
cual fue modificado para la aplicación pertinente al estudio de esta investigación. 
3.2.1 Instrumentos: para esta investigación se aplicó como instrumento un 
cuestionario a los docentes de educación preescolar en las diferentes escuelas públicas 
de nuestra ciudad de santa marta, que se realizó con diferentes preguntas múltiples 
tomando como muestra a 20 docentes de diferentes instituciones educativas. 
El cual tiene como título, Cuestionario sobre la caracterización del docente de 
preescolar, en lo cual su propósito es caracterizar y determinar el perfil docente en la 
Educación Preescolar, teniendo en cuenta los aspectos demográficos, académicos, 
personales y laborales. 
El Cuestionario cuenta con 37 ítems, de los cuales se tomaron preguntas que 
fueron las más relevantes al momento de recolectar la información y obtener los 
resultados de interés para nuestro ejercicio. 
Algunas de estas preguntas son: 
El género al que pertenece 
El nivel educativo alcanzado 
Arios de experiencia en el ámbito educativo 
Si ha obtenido capacitación de la misma 
Con este instrumento de investigación queremos dar a conocer las diferentes 
variables demográficas que presentan los docentes de preescolar tales como, su perfil 
personal y profesional, género, feminización, nivel de formación, años de docencia entre 
otros, con el fin de dar a conocer en los docentes su práctica pedagógica en la educación 
preescolar y a través de estudios evidenciar la influencia del mismo dentro de la 
formación del estudiante. 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población: Diez Instituciones Educativas Distritales públicas de la 
ciudad de Santa Marta, las cuales se visitaron durante los períodos de septiembre a 
octubre de 2012. 
3.3.2 Muestra: La muestra fue de 20 docentes de las Instituciones Educativas 
Distritales públicas de la ciudad de Santa Marta. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió 
a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 
información que arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales llega esta 
investigación. La feminización en las docentes en educación preescolar es un tema 
muy discutido pues los padres de familia prefieren que sus hijos pequeños estén bajo el 
cuidado y orientación educativa de maestras y no docentes hombres. En contraste e a 
esto Tavecchio (s/f) afirma que "Los hombres tienen que preocuparse de la educación de 
los hijos porque el desarrollo de la identidad sexual es determinante para la formación 
de la personalidad. A partir de los tres años a los niños les cuesta más aceptar la 
autoridad del otro sexo. El chico no debe tener como modelo una mujer". Citado por 
MOTÓN (2004). 
En este estudio los resultados en cuanto al género de los docentes en preescolar 
el 100% de los docentes en educación preescolar son mujeres, esto demuestra que en 
relación con las otras licenciaturas, en la docencia de preescolar existe una 
predominancia femenina.(Ver gráfico 1) 











La feminización de la docencia a través del tiempo ha presentado una tendencia 
en aumento como lo muestran varios estudios, realizados y presentados en el 2000, 
donde los países desarrollados representaban el 80% del total; el 92% en los países en 
transición; y el 62% en los países en desarrollo. Comité Mixto de Expertos 
OIT/UNESCO, sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal 
Docente (2003), Citado por MACÍAS, GONZÁLEZ (2012). 
"Es importante considerar el aumento de la participación de las mujeres en la 
educación superior en América Latina durante las últimas décadas. Según un estudio de 
la UNESCO/IESALC (2005) dicha participación se da en todas las áreas del 
conocimiento, sin embargo —las mujeres estudian y egresan de carreras que 
tradicionalmente han sido reconocidas como -femeninas las áreas de la salud, la 
educación y las ciencias sociales" (p. 12)" Citado por MONTOYA (2012) 
Con relación a la edad de las docentes encuestadas en primer lugar se aprecia que 
las edades comprendida entre 25 —35 años poseen un 10 %, donde se concentra la menor 
cantidad de docentes. Por cuanto a este resultado se visualiza que son pocas las 
licenciadas jóvenes que ejercen esta labor. (ver gráfico 2) 
A través de esto se puede inferir que los niños en edad preescolar están siendo 
formados por docente que tiene una edad mayor de los 35 años 
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En este sentido de acuerdo con un estudio realizado por MADRID (2005) los 
resultados obtenidos a través de encuestas realizadas en referencia a la influencia de la 
edad del docente, profesores de primaria daban diferentes apreciaciones acerca de esto, 
tales como; 
Los jóvenes motivan más al alumnado que los mayores. Pues éstos suelen caer 
en la rutina, la monotonía y la desgana como resultado de la cantidad de años 
dedicados a la enseñanza. Los más jóvenes pueden transmitir más ilusión, ganas de 
esforzarse e interés por la asignatura y pueden contagiárselo a los alumnos.- Si se es 
buen maestro, la edad no influye, aunque los jóvenes suelen estar menos "quemados". 
Los profesores jóvenes suelen ser más propensos a las actividades lúdicas.- En 
principio no debe influir, pero en la práctica los profesores jóvenes suelen ser más 
abiertos, dinámicos, con una metodología más actualizada. Sin embargo, los mayores 
aportan su larga experiencia.- El profesor joven se puede acercar más a los alumnos y 
a veces pretende ser uno más en el aula, pero eso es un arma de doble filo. 
En segundo lugar, se ubica con un 65% el grupo de profesores con edades que 
oscilan entre 35-55 años. Se puede decir que en estas edades se ubican los profesores 
que conocen el funcionamiento del sistema educativo, por cuanto disponen de ciertas 
habilidades y estrategias, las cuales sirva de base para definir qué paradigma seguir en el 
desarrollo de su práctica educativa. 
Según el porcentaje obtenido, muestra que las docentes en educación preescolar 
se encuentran entre el rango permitido según El Ministerio de Educación Nacional 
Mediante Resolución 20974 de1989 reglamentando esta norma en lo referente a 
concursos para nombramiento y ascensos dentro de la Carrera Docente. 
Artículo 31- Permanencia. El educador tiene derecho a permanecer en el 
servicio mientras no haya sido excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de 
sesenta y cinco (65) arios para su retiro forzoso. 
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En tercer punto, encontramos el grupo de personas que comprenden las edades 
entre 55 o más años con un 25%, se piensa que los docentes en estas edades están 
punto de jubilarse en la profesión docente y cuentan con la experiencia necesaria para 
tratar las diferentes situaciones educativas que se le presentan en el nivel escolar. 
En contraste a esto Según Madrid, D. (2005) Afirma que partir de los 50-55 
años, los profesores sienten que están viviendo un declive paulatino, por eso la 
jubilación suele considerarse como algo atractivo. Hacia el final de la trayectoria 
profesional, el profesorado se siente libre, sereno, con gran experiencia, autoridad e 
infinidad de recursos para resolver cualquier tipo de situación problemática. 
Según el estudio de GARCÍA, SÁNCHEZ (1999), hace constatar que los 
profesores más jóvenes muestran mayor interés por la utilización de los recursos 
motivadores y, por otra parte, también manifiestan una autopercepción más positiva 
respecto al desarrollo de la enseñanza que los mayores. Citado por MADRID (2005). 
LEITHWOOD (1992) distingue cinco ciclos en la carrera docente: a) iniciación 
de la carrera, b) estabilización, c) diversificación y búsqueda de responsabilidades) etapa 
de envejecimiento y estancamiento y e) preparación para la jubilación (distanciamiento 
y serenidad). Citado por MADRID (2005). 
Teniendo en cuenta el nivel educativo alcanzado por los docentes encuestados se 
puede observar que un 35 % tienen sus estudios universitarios completos y un 65% ha 
realizado posgrado, lo cual demuestra que los docentes de las instituciones públicas de 
la ciudad de Santa Marta después de su título profesional buscan afianzar más sus 
conocimientos por medio de postgrados.(ver gráfico 3) 
GUZMÁN (2010) afirma que Los estudios de post grado Fomenta en los 
docentes las actividades de investigación y la actualización de los contenidos 
universitarios, además de la especialización del conocimiento. Estos cursos brindan la 
posibilidad de perfeccionar las habilidades adquiridas durante la formación universitaria. 










Universidad completa Postgrado 
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Gráfico3. Nivel educativo alcanzado 
El resultado que se observa en el gráfico anterior da pie para decir que los 
docentes en educación preescolar se interesan por estudiar aún más y esto suele ser un 
punto positivo para que estas desarrollen mejor su labor, ya que es importante continuar 
ascendiendo garantizándose un buen futuro así mismas y uno mejor para los niños. 
En la actualidad es necesario que los docentes se encuentren nutriendo su 
proceso de aprendizaje ya que todo esto sería para beneficio propio dicho 
anteriormente, como para toda la sociedad, puesto que este puede ser un punto de 
partida para mejorar la calidad de educativa de la educación preescolar. 
"Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y 
eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasiones 
oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. Sin embrago muchas veces 
son los profesores los que no innovan, los que se resisten al cambio y la mayoría de ellos 
no cuentan con criterios para seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas." (Guzmán 
2010) 
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No obstante el título obtenido por los docentes el cual un 70% pedagógico, un 
20% comercial, y un 10% técnico. (Ver gráfico 4) 
Gráfico 4. Título de bachiller 



















Se puede evidenciar que la mayoría de los docentes obtuvieron su título de 
bachiller pedagógico lo cual es positivo e importante porque esto quiere decir que desde 
su básica secundaria están siendo formados para ser docentes y por ende su carrera 
profesional se inclinó aún más a la educación preescolar, mientras que los demás 
comenzaron la formación desde la universidad. Las instituciones pedagógicas enseñan, 
forman, guían por lo que es importante que lo docentes se formen desde su bachiller 
pedagógico. 
A pesar que la mayoría de las docentes encuestadas tienen una formación 
pedagógica se presenta que el 30% restantes tienen una formación entre la técnica y 
comercial deduciéndose así, que pueda establecerse una relación en cuanto a la vocación 
y la formación docente, influencia que esta podría tener en el que hacer del docente de 
preescolar y la formación que este puede brindar a los niños en esta edad. 
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De acuerdo con esta perspectiva se presenta que como prioridad fue elegida la 
educación preescolar por los docentes con un 60%, un 5% educación básica y un 35 otra 
carrera. (Ver gráfico 5). 
Gráfico 5. Carrera deseada como primera prioridad 
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De esta manera se aprecia que el mayor porcentaje de docentes está 
desempeñándose en la carrera deseada, en contraste a esto se evidencia un gran 
porcentaje de los docentes que desearon estudiar otra carrera esto puede relacionarse con 
la falta de vocación puesto que las personas que optan por estudiar la docencia "son 
aquellas que por lo general, no han sido admitidos en otras carreras. O el ejercicio de la 
docencia está considerado como una función de paso, en la que permanecen hasta 
encontrar otra opción mejor remunerada o con mayor reconocimiento social". FABARA 
(2004) 
Según el análisis de los resultados en el ítem de actualización por parte del 
docente se puede visualizar el porcentaje de las docentes que actualmente realizan 
estudios, obteniéndose como resultado un 15% que si lo realizan y 85% no realizan 
estudios en la actualidad. (Ver gráfico 6). 
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De acuerdo a este resultado se puede decir que la mayoría de las docentes 
encuestadas no realizan estudios actualmente. No obstante el docente debe hacer una 
actualización constante de sus conocimientos de acuerdo las nuevas corrientes y 
estrategias pedagógicas. 
De acuerdo a lo anteriormente expresado según MILLÁN (2000), entiende la 
capacitación y actualización de docentes como aquellos espacios de trabajo académico 
que permiten a los docentes recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con 
los de otros y conocer o reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los 
maestros están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 
El docente debe actualizarse constantemente respecto de sus actitudes 
personales, de los contenidos de las materias que imparte y de los métodos pedagógicos 
que utiliza. Nuestra misión requiere una continua prontitud para renovarnos y 
adaptarnos. NEIRA, (1999). 
Tanto de la capacitación y el estudio del docente se concibe la experiencia y la 
practica en el área educativa como en otras, sin embargo con algunos cambios o 
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innovaciones como los cambios curriculares, nuevas corrientes pedagógicas, y 
desarrollo de nuevas competencias es más probable implementarlas con docentes más 
jóvenes que estén recientemente preparadas y por ende el nivel de educación en el cual 
se desempeñan como el preescolar que requiere de muchas competencias, creatividad y 
energía para llevar a cabo su labor pedagógica. 
Así mismo se muestra la distribución de los arios de experiencia en las docentes 
de licenciatura en preescolar, en este se observa la diferencia entre los tres rangos, un 
40% poseen entre 25 a 35 años de experiencia siendo este el porcentaje más alto 
infiriendo así que las docentes que se encuentran actualmente laborando en el nivel 
preescolar tienen una larga trayectoria en el ámbito educativo. (Ver gráfico 7). 
Gráfico 7. Arios de experiencia en el área educativa 
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Por otro lado se muestra un 35% entre los 15 a 25 arios y un 25% entre 35 y más 
presentándose una diferencia de un 10% entre estos dos rangos en cuanto a la 
experiencia en el área educativa. 
En cuanto a la diferencia entre la exclusividad de la experiencia en la educación 
preescolar y otra, el mayor porcentaje correspondiente al 60% de las docentes, han 












tenido exclusivamente su experiencia educativa en educación preescolar esto permite 
medir de alguna manera la vocación de las docente. (Ver gráfico 8). 
Gráfico 8. Su experiencia educativa ha sido exclusivamente en educación 
preescolar 
Sin embargo se muestra un 40% de las docentes en preescolar que su experiencia 
no ha sido exclusivamente en educación preescolar. En el caso de la enseñanza es 
evidente que se necesitan determinadas competencias para desempeñarla con corrección 
y que no todas las personas están capacitadas para ejercer estas funciones. 
GARCÍA GARRIDO (1999 pág. 436) resalta que "no todo el mundo sirve para 
esta profesión, en contra de lo que tan a menudo se cree; hace falta tener el perfil 
personal adecuado". Citado por LARROSA (2010). 
Dentro de la formación profesional las docentes en preescolar ocupan un mismo 
rango de porcentaje entre las docentes que realizan cursos de actualización y las que 
realizan autoformación con un 35% para cada uno. Esto induce que no es simplemente 
la autoformación ni cursos de actualización sino además posgrados, maestrías y 
doctorados en los cuales puedan actualizar nuevos conocimientos que permitan una alta 
Curso de actualización Autoformación 















(..• A calidad en la educación preescolar y aún más en la formación y desarrollo integral de los c 
 
niños. (Ver gráfico 9). 
Gráfico 9.De acuerdo a sus posibilidades e intereses ¿Cómo complementa su 
formación? 
Además de esto se presenta un 10% de las docentes que realizan postgrados, y 
con un 20% se encuentran docentes que no complementan su formación quedándose con 
un simple título de muchos años. 
Por otro lado los resultados acerca de la pregunta ¿cuántas personas tiene a su 
cargo? El 60 % tiene dos personas a su cargo esto puede deducirse que los docentes en 
educación preescolar necesitan tener ingresos para poder sustentar sus gastos y por ende 
las personas que tiene bajo su responsabilidad. (Ver gráfico 10) 

























Gráfico 10.Personas a su cargo 
La estabilidad laboral para cualquier persona es algo muy importante pues de 
acuerdo a sus ingresos puede mantenerse en una economía estable, y vivr supliendo sus 
necesidades. Dentro de estas tales como; arriendo, servicios públicos, educación, 
alimentación entre otros. 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 85% tienen una vivienda 
propia ante el 15% que tiene que pagar alquiler .Puede decirse que los docentes de 
preescolar necesitan tener una estabilidad laboral y remuneración de acuerdo a su labor 
realizada. (ver gráfico 11). 
Gráfico 11. La vivienda es 
a. Académico • b. Pedagógico 
c. Comercial • d. Técnico 











Al terminar el análisis de las gráficas en forma individual, se presentará también 
en gráfica la unión de algunas variables con el fin de brindar un mejor entendimiento al 
lector. 
Gráfico 12. Edad de los docentes y nivel educativo 
a. de 35 ..155 arlos 
a c. de 55 a 60 años 
b. Realizado postgrados 
b. De 25 a 35 años 
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En la unión del gráfico se observa con mayor claridad que la mayor edad entre 
los docentes es de 35 a 55 arios, así lo dice el 65% de los encuestados y un 65% más 
confirma que han realizado postgrados. 
Gráfico 13. Título de bachiller y carrera deseada 
De 15- 25 años 35% b. de 25 - 35 años 
De 35 y más a. Sólo en preescolar 













En lo referente al título todos son en su gran mayoría pedagógicos y su carrera 
más deseada es ser licenciados en la educación preescolar. 
Gráfico 14. Arios de experiencia y experiencia educativa 
Todos los encuestados tienen entre 25 y 35 años de experiencia en el magisterio 










Al término de la presente investigación las conclusiones a las que se llegó son las 
siguientes: 
El perfil personal y profesional de docente de acuerdo al análisis de los 
resultados, se encuentra en un nivel estable; los docentes se interesan por obtener una 
formación más allá de la universitaria, se preocupan por garantizarse una mayor calidad 
educativa, para que de esta manera se visualice como un mediador de conocimiento en 
donde este sea el eje fundamental y principal del niño, considerándose un guía para su 
formación e interacción dentro o fuera del aula. 
La capacitación del docente del nivel de preescolar es buena puesto que estas no 
se quedan solamente con un estudio de pregrado sino que continúan con un posgrado 
que le permitan ampliar sus conocimientos para el beneficio tanto de su perfil 
profesional como para el desarrollo integral del niño. 
Los docentes de educación preescolar de las diferentes instituciones públicas, se 
encuentran en la edad que corresponde según lo expuesto por la ley según el Ministerio 
Nacional de Educación. 
La feminización de la docencia, presenta una tendencia en aumento puesto que 
con este estudio se observa que el género femenino prevalece en el nivel de preescolar, 
siempre predomina la mujer como la formadora, la guía y enriquecedora de la 
formación del niño considerada como género capacitado para el desarrollo de todas las 
dimensiones del infante. Argumentos que prevalecen en las instituciones de nivel 
preescolar, la imagen masculina no representa según la variedad teórica un guía a seguir 
para los niños en esta edad. 
o 
or:cro,t1  
Los años de experiencia educativa es favorable puesto que las docentes cuentan 
con conocimientos amplios que le permiten obtener un perfil propio y un estilo de 
enseñanza y aprendizaje definido para el desarrollo de su práctica pedagógica. 
La formación de las docentes de educación preescolar es pedagógica, siendo esta 
pertinente debido a que se denota la vocación desde sus estudios secundarios. 
Para concluir en esta investigación de Caracterización demográfica de los 
docentes del nivel preescolar del distrito de Santa Marta, apunta al conocimiento de 
cada una de las características de los docentes con el fin de analizar esas variables y 
conocer quiénes son los docentes responsables de la Educación Preescolar, como es su 
quehacer pedagógico y que aspectos se deberán tener en cuenta para los retos que 
presenta un educación de calidad para el futuro, en pro de implantación y actualización 
de políticas públicas. 
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RECOMENDACIONES 
Una vez concluido este estudio de investigación considera tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
Este estudio es un punto de partida para que se realicen estudios más 
profundos en cuanto a las diferentes variables expuestas en esta investigación tales 
como; la edad del docente, años de experiencia, la importancia de la capacitación y 
actualización del docente, perfil de un docente de educación preescolar, entre otras. 
> Los entes públicos deben conocer este tipo de estudios demográfico para 
conocer el recurso humano dentro de la educación preescolar e invertir en capacitación y 
actualización del docente puesto que muchas de las docentes de preescolar no cuentan 
con los recursos necesarios para seguir capacitándose y contribuir así en mejorar la 
calidad educativa. Puesto que, la investigación y la permanente actualización, son 
herramientas de trabajo que permite cualificar el desarrollo de la práctica profesional. 
Sistematizar la experiencia de las docente en preescolar con mayor trayectoria 
en el ámbito educativo, reconociendo la experiencia docente como aquella que se 
relaciona con años trabajo, como un factor importante para el desarrollo de prácticas de 
enseñanza en el aula preescolar, esta debe ser fundamentada en la investigación, con el 
fin de mejorarlas y propiciar espacios para favorecer la construcción del conocimiento y 
el desarrollo humano. 
De acuerdo a los resultados obtenidos las docentes cuentan con estudios de 
postgrados, no obstante se debe estudiar si las docentes cuentan solo con 
especializaciones o con maestrías o si logran realizar un doctorado. 
Se deben realizar estudios a nivel local en cuanto a la caracterización de las 
prácticas pedagógicas que realizan las docentes del nivel preescolar, para conocer qué 
métodos o estrategias pedagógicas utilizan para la enseñanza y el aprendizaje en esta 
edad tan importante como la edad preescolar. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE 
PREESCOLAR 
El propósito de este cuestionario es caracterizar y determinar el perfil del docente 
de Educación Preescolar en la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta los aspectos 
demográficos, familiares, afectivos, académicos, personales, socio-económicos y 
ambientales. 
A continuación encontrarás 37 ítems, sobre los cuales nos interesa conocer tu 
opinión. Llenas los espacios complementado o marcando con una X la opción que mejor 
represente tu pensamiento. 
La información suministrada a través de la aplicación del cuestionario será de 
índole confidencial, la cual será utilizada solo con fines investigativos. 
Tu participación es de gran importancia para obtener la información que 
necesitamos, por lo que agradecemos tu colaboración. 
Gracias. 
L DATOS DEMOGRÁFICOS 
1.Nombre 
    
2. Segundo nombre 
 








       
7. Estado Civil: 
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Casado (civil) Religioso Soltero 
Viudo 
8. Hijos: Si 
 Cuántos  
Unión libre Separado 
No 
Se considera afro descendiente, indígena, otro. SI   No. 
Otro ¿cuál?  




II INFORMACIÓN FAMILIAR 
Actualmente vive con: 
Familia de origen 
La familia (nuclear) 
Compañero(a) o amigo(a) 
Parientes 
Alguien diferente a su familia 
f. Solo 




12. La vivienda es: propia  arrendada 
Pensionado(a)  

























En caso de estar empleado responda: 
Actualmente en que actividad se desempeña 
Nombre de la empresa o institución 
HORARIO 
DIURNO NOCTURNO AMBOS HORARIOS 




III. INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA \ DIRECTORA 
‘.0,‹ 
17r^ A 
17. Identifique el estrato en el cual está ubicada su residencia actual, de acuerdo 
con la estratificación establecida para el pago de servicios públicos. 
111 6 7 




IV INFORMACIÓN ACADÉMICA 












Ha realizado otros estudios Si No 
¿Cuál(es)? 
¿Qué carrera quería estudiar? 
Carrera Deseada como primera prioridad 





¿Con qué prioridad postuló a la carrera en el área de educación? 
Primera n 
Segunda 
Tercera n  
Otra 
Distribución en función de la modalidad de la carrera estudiada 
Presencial Diurna 
Presencial Vespertina 
Presencial algunos días 
Semi-presencial 
A distancia 
¿Trabajó en alguna institución educativa durante este ario? 
2010 
2011 
Arios de experiencia en el área educativa 
Su experiencia en educación ha sido: 
Exclusivamente en educación Preescolar Si E No 
Otra Cual 
Satisfacción laboral 
Razones por las cuales eligió la docencia. 
Me gusta enseñar a niños 
No había muchos obstáculos para estudiar la carrera 
Porque el trabajo es estable 
Siento que la educación es lo más importante 
Porque me gustaba el área que hoy enserio 
Porque es una carrera corta 
Porque no es exigente 
Por tradición familiar 
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30. Si pudiera volver a elegir carrera. ¿Cambiaría su decisión? 
No está seguro 
Si 
No 
31. Razones por las cuales continúa trabajando en el área de educación 
Porque me gusta trabajar con niños E 
Por el valor y la importancia de la educación para la sociedad 
Por la estabilidad laboral que me ofrece la docencia corno profesión 
Porque las condiciones de jubilación me ofrecen una vejez segura 
Porque puedo disfrutar de vacaciones largas E 
Porque me gusta lo que enseño 
Por la falta de mejores fuentes de trabajo E 
Por las oportunidades de desarrollo que esta profesión me brinda E 
Porque me permite atender a la familia y trabajar a la vez E 
Porque no me arriesgo a experimentar en un trabajo distinto 
Otra 
32. Actualmente realiza estudios Si No 
¿Cuáles? 





Responsabilidad social por el país 
Otra 
Cuál  
34. De acuerdo con sus posibilidades e intereses, ¿cómo complementa su 
formación? 
Otra carrera 
Cursos de actualización 
Investigaciones 
Auto — formación 
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UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
35. Señale las actividades que realiza en sus ratos libres (Señales máximo tres): 
Leer 
Escuchar música 
Realizar actividades artísticas (Danza, Coro, Teatro, etc.) 





Visitar amigos o familiares 
Dormir 
36. Pertenece usted a grupos: 
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Deportivos c. Sociales 
Religiosos d. Culturales 
e. Académicos n e. Ninguno Li 
37. Con qué frecuencia usted: 













Gracias por tu valiosa colaboración. 
